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1. Abstract 
The crisis of Greater Darfur Region of Sudan extends to other regions as the South 
Sudan prepares for secession next July 2011. In the past eight years Sudan's crisis in 
Darfur was amplified by global news media all over the world. Civil conflict erupted, 
developed into armed rebellions and open uncontrolled war that enveloped the whole 
region. The current inflamed undecided and unmarked  future borders between the 
south and north are also facing growing tensions. In this current paper we present 
some information on what we see as the seeds of conflicts with complicated tribal 
structures in both sides and expected disputes on land, borders and resources. 
2 .   ﺔﻣﺪﻘﻣ   
 ﻞﺜﻤﯾ  ﻂﺧ  نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟو لﺎﻤﺷ ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺻﺎﻔﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا سﺎﻤﺗ  ًﻻﺎﻤﺷ ﺔﯿﺑﺮﻋ لﻮﺻأ تاذ ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿﺑ ًﺎﯿﻤھو اﺰﺟﺎﺣ
 ً ﺎﺑﻮﻨﺟ ﺔﯿﺠﻧز لﻮﺻأ تاذ يﺮﺧأو  . ﺎﺸﺗ ﻲﻟإ ً ﺎﻗﺮﺷ ﺎﯿﺑﻮﯿﺛإ ﻦﻣ ﺪﺘﻤﯾو  ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻞﻜﺸﺗو ً ﺎﺑﺮﻏ ﻲﻄﺳﻮﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإو د
  ﻲﻟاﻮﺣ  سﺎﻤﺘﻟا  ﻖطﺎﻨﻤﻟ  ﺔﯾدوﺪﺤﻟا 2000 ﻢﻠﻛ  2   .   ﻲﻨﺛﻻاو  ﻲﻌﯿﺒﻄﻟاو  ﻲﺌﯿﺒﻟا  ﻞﺧاﺪﺘﻟﺎﺑ  سﺎﻤﺘﻟا  ﻖطﺎﻨﻣ  ﺰﯿﻤﺘﺗو
 ﻲﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ، ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا تﺎﺤﻄﺴﻤﻟاو ﻲﻋاﺮﻤﻟاو ﻲﺿارﻷاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو لﺎﺒﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨﮭﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو
ﻜﺸﺗ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ نﺈﻓ ﻚﻟذ  ءاﻮﺴﻟا ﻲﻠﻋ بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻠﻟ ًﺎﯾﻮﯿﺣ ًﻻﺎﺠﻣ ﻞ  .  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ ﻊﻗاﻮﻣ ﻦﻣ ﮫﯾﻮﺘﺤﺗ ﺎﻤﺑ –  
 ﻲﯿﺑأ ، سﺎﺤﻨﻟا ةﺮﻔﺣ –  ﺔﯿﺟرﺎﺧو ﺔﯿﻠﺧاد عﺎﻤطأ ﻂﺤﻣ ﺎﮭﻠﻌﺟ ﺎﻤﻣ ، ﺔﻠﺋﺎھ ﺔﯿﻌﯿﺒط دراﻮﻣو تاوﺮﺜﻟ ﺎﮭﻧاﺰﺘﺧاو 
 ﺖﺤﺒﺻأو  ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﻰﺘﺣو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺑﺎﻄﻘﺘﺳﻻا ﺔﻔﺻﺎﻋ  .   
أ ﺮﺛ ت ا تارﻮﻄﺗ   ﻞﻣﺎﺸﻟا  مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟاو  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ثاﺪﺣﻷ 2005  تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺔﻌﯿﺒط  ﻲﻠﻋ م
 ﺔﺻﺎﺧ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  نأ ﺪﻌﺑ  دﻼﺒﻟا بﻮﻨﺟ لﺎﺼﻔﻧا ﻲﻟإ ﺮﯿﺼﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻖﺣ ﻲﻀﻓأ
ﻧﺎﻛ ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻤﺘﻤﻟاو ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا عاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ًاءﺰﺟ ﺖ لﻮﺣ ﺔﯿﺴﯿﺋر ةرﻮﺼﺑ رﻮﺤ  ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا 
) ﻂﻔﻨﻟا ، هﺎﯿﻤﻟا ، ضرﻷا  (  .  ﻚﻟذ  سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﯾاﺰﺗو ﻲﻣﺎﻨﺗ ﻲﻟإ يدﺆﯾ
 نﺎﻜﺴﻟا داﺪﻋأ ﻲﻓ ةدﺮﻄﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﺔظﻮﺤﻠﻣ ﺔﺟرد ﻲﻟإ ﮫﯿﻓ ﻢﻜﺤﺘﺗ دراﻮﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺪﯾاﺰﺗ نأ فوﺮﻌﻤﻟﺎﻓ .  ﻦﻣو 
ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻊﺟاﺮﺗ ﻲﻟإ لﺎﺼﻔﻧﻻا يدﺆﯾ نأ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا  دادﺰﺗ فﻮﺳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو بﻮﻨﺠﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا نﺎﻜﺳ 
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺪﯾاﺰﺗ ﻲﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻟا لﺎﻤﺷ ﺔﻌﻗاﻮﻟا ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا ﺔﻌﻗﺮﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا داﺪﻋأ
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 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻨطاﻮﻣ ةﺎﯿﺤﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷاو ﺔﯾروﺮﻀﻟا  . ﻟﺎﺑو ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺮﺒﻛأ لﻼﻐﺘﺳا ﺐﻠﻄﺘﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا  ﻲﻟﺎﺘ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﻼﺧاﺪﺗ ﻖﻠﺨﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻋﺮﺷ ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻋﺮﺷ ةرﻮﺼﺑ دراﻮﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻ ﺔﻓدﺎﮭﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا دﺪﻌﺘﺗ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟاو ﺔﯿﻨﺛﻻا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﻦﯿﺒﺑ  .   
 ئﺮﻘﺘﺴﺗ  ﻲﺿاﺮﺘﻓا لﻼﺧ ﻦﻣ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻲﻠﻋ بﻮﻨﺠﻟا لﺎﺼﻔﻧا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻊﺒﺘﺗ ﺔﻗرﻮﻟا هﺬھ
اﺆﻣ  ﻲﺳﺎﺳأ  طﺎﺸﻨﻠﻟ ﻊﺳﻮﺘﺑ بﻮﺤﺼﻤﻟاو  دراﻮﻤﻟا ﻲﻠﻋ  ﺐﻠﻄﻟا  ةدﺎﯾز ﻲﻟإ يدﺆﯾ  فﻮﺳ بﻮﻨﺠﻟا لﺎﺼﻔﻧا نأ هد
 لﺎﻤﺸﻟا ﺔﻟوﺪﺑ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  .  لﻼﻐﺘﺳا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻲﻠﻋ ةردﺎﻗ ةﺪﺷار ةرادإ دﻮﺟو ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻤﻣ
و دراﻮﻤﻠﻟ لدﺎﻋ ﻊﯾزﻮﺗو ﻒﯿظﻮﺗو ﻷ  ً ﺎﻋﻮﻧ ثاﺪﺣ ﻦﻣ ﻻ ﻰﺘﺣ لﺎﻌﻔﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧاﺪﺘﻟا   ﻞﻜﺸﺗ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﻢﻟﺎﻈﻣ زﺮﺒﺗ 
ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻋاﺰﻧ رﺆﺑ  . و ﻟ ﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻲﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﺰﻜﺗﺮﺗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﯿﺿﺮﻔﻟا ﺲﻤﻠﺘ وﺎﺤ ر  ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﺴﯿﺋر   ﺔﻌﯿﺒط  طﺎﺸﻨﻟا
 سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺾﻌﺒﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ،  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا  سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ هﺎﺠﺗ ﺔﻟوﺪﻠﻟ  ﺮﺛأو  لﺎﺼﻔﻧﻻا ﻲﻠﻋ  
ﻤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧاﺪﺘﻟا  ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴ  .   
3 .   ﺸﻨﻟا سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺾﻌﺒﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎ   
  مﺎﻨﻏﻷاو  ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا  نأ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﺑوﺮﺜﻧﻷاو  ﺦﯾرﺎﺘﻟا  ﻲﻓ  نﻮﺼﺘﺨﻤﻟا  يﺮﯾ  ةﺎﯿﺤﻟا  رﻮﺤﻣ  ﻲھ  ﺎھﺮﯿﻏو
 تﺎﻧاﻮﯿﺤﻟا ﻚﻠﺘﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا لﻮﺣ روﺪﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﻓﺎﻛ نأو سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟ ﺔﯿﻨﯾﺪﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
اﺮﺠﮭﻟا نأ ﻞﺑ  ةوﺮﺜﻠﻟ ًاﺰﻣر ﻞﺜﻤﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺎﮭﯿﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻢﺘﺗ فﺎﻔﺠﻟا لﻮﺼﻓ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺳﻮﻤﻟا ت  .
 عﻮﻨﺘﻟ ً ﺎﻘﺒط عﻮﻨﺘﺑ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا نﺈﻓ لﺎﺣ ﺔﯾأ ﻲﻠﻋو  ﺪﺠﻧ ﺚﯿﺣ ، ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا هﺬھ عوﺮﻓ
ﻠﺘﺨﻣ ًادﺎﺼﺘﻗا ﻄ وﺎﺑﻮﻨﻟاو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺾﻌﺑ يﺪﻟ يﻮﻋرو ﻲﻋارز ًﺎ  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾ  .  يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا زاﺮﺑإ ﻦﻜﻤﯾو
 ﺔﯿﻤﺴﺗو  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻠﻋ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺾﻌﺑ  :   
3.1 .   ﺔﯾﻧﺎﺑﮭﻟا   
 ﻞﻄﺗ د  طﻮﺴﻟاو ةرﺎﻜﻟا ﻲﻟإ نﻮﻤﺴﻘﻨﯾو ،لاﺰﻐﻟا ﺮﺤﺑ بﺮﻏ ﺔﯾﻻو ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻐﻟا ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ءﺰﺠﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﯿﻧﺎﺒﮭﻟا رﺎﯾ
 ً ﺎﯿﻟﺎﺣ ماﺮﺑإ وأ ﺔﻠﻜﻠﻜﻟا ﻢھﺰﻛﺮﻣو بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ لﺎﻤﺷ نﻮﻨﻄﻘﯾو
) 1 ( أ ﻊﻘﺗو   ﻖطﺎﻨﻣ ﺐﻠﻏ  ﻦﯿﺑ ﺎﻨﻓﺎﺴﻟا ماﺰﺣ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﺒﮭﻟا
 ﻲﻄﺧ 10  و  12  ﺮﺤﺑو بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺒﺑ ﺮﮭﻧﻷاو نﺎﯾدﻮﻟاو رﺎﺠﺷﻷﺎﺑ ﺔﯿﻨﻏ ﺔﻔﯿﺜﻛ تﺎﺑﺎﻏ ﺎﮭﺑو رﺎﻄﻣﻷا ﺎﮭﺑ ﺮﺜﻜﺗو ﺔﺟرد 
 ﻢﯿﻈﻌﻟا ﺔﻌﻠﺻ ﻮﺑأ ﺪھرو يﺪﻨﻛ ةﺮﯿﺤﺑو ﺎﺷﻼﺒﻣأ ﺮﺤﺑو ادأ
) 2 (  . و  ﻢﮭﺷﺎﻌﻣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﮭطﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﺒﮭﻟا ﺪﻤﺘﻌﯾ
و رﺎﻘﺑﻷا ﺔﯿﺑﺮﺗ ﻲﻠﻋ ﺮﺜﻛ نﺄﻀﻟا ﺤﯾ ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا ﺔﯿﺑﺮﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑو ﺔﯿﺴﯿﺋر ةو  كﺎﻨھو ﺔﯾﺮﻄﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﺔﯿﻧﺎﺒﮭﻟا ﺾﻌﺑ فﺮﺘ
 ﺔﻄﻨﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ًاﺮﯿﺒﻛ ًﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺎﮭﯿﻟﻮﯾ ﻦﻣ  لﻮﻔﻟا نﻮﻋرﺰﯾو باﺮﺸﻟاو ﻮﻘﻧد زﻮﻗو تاﺰﯿﻠﻗو ﻒﯿﻀﻨﻟاو
ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻎﻤﺼﻟاو ﻦﺧﺪﻟاو ةرﺬﻟاو ﻢﺴﻤﺴﻟاو ﻲﻧادﻮﺴﻟا
) 3 (  .   ﺪﺠﻧو ﻨﻟا ةﺮﻔﺣ ﺔﯿﻧﺎﺒﮭﻟا رﺎﯾد ﻲﻓ  ﺎﮭﻧدﺎﻌﻤﺑ ةرﻮﮭﺸﻤﻟا سﺎﺤ
 ﻮﻘﻠﺳﺎﺳ زﻮﻗ ﺪﻨﻋ لوﺮﺘﺒﻟا ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺎھﺮﯿﻏو مﻮﯿﻧارﻮﯿﻟاو سﺎﺤﻨﻟﺎﻛ ﺔﻤﯿﻘﻟا  .   
3.2 .   تﺎﻘﯾزرﻟا   
 ﻢھ  ﻞﺋﺎﺒﻗ  ًﺎﺑﺮﻏو ﻮﺟاﺪﻟاو ﻮﻘﯿﺒﻟا ًﻻﺎﻤﺷو ﺮﻤﺤﻟا راد ًﺎﻗﺮﺷو بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ ًﺎﺑﻮﻨﺟ ﻢھﺪﺤﯾ رﻮﻓراد بﻮﻨﺠﺑ ةرﺎﻘﺑ  ، ﺔﯿﻧﺎﺒﮭﻟا
ﯿﺑاﻮﻨﻟاو ﺔﯾﺮھﺎﻤﻟا تﺎﻧوﺪﺑ وأ ﺮﺋﺎﻤﻋ ﺔﺛﻼﺛ ﻢھو  عوﺮﻓ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻜﻟو ﺪﯿﻣﺎﺤﻤﻟاو ﺔ
) 4 ( . و   ﺔﺴﻤﺧ تﺎﻘﯾزﺮﻟا راد دوﺪﺣ ﺪﺘﻤﺗ
 ﻂﺧ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﻲﻟإ ً ﺎﺑﻮﻨﺟ نﻮﻛﺮﺤﺘﯾو ، ﺎھﺎﻔﺳ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺪﻨﻋ بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ بﻮﻨﺟ ًﻼﯿﻣ ﺮﺸﻋ 10  ﻲﻋﺮﻤﻟا ﺮﺜﻜﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﺟرد 
ءﺎﻤﻟاو
) 5 ( .  ﺎﻣأ   تﺎﻘﯾزﺮﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا  ﻮﮭﻓ ﺑﺮﺘﺑ نﻮﻣﻮﻘﯾ ﺚﯿﺣ ةرﺎﺠﺘﻟاو ﺔﻋارﺰﻟاو ﻲﻋﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ حواﺮﺘﯾ  ﺔﯿ
و ﻲﻋاﺮﻣو نﺎﯾدو ﻢﮭﻟو مﺎﻨﻏﻷاو رﺎﻘﺑﻷاو لﺎﻤﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا  ﻲﺿارأ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لﻮﯿﺨﻟا ﺔﯿﺑﺮﺘﺑ نﻮﻣﻮﻘﯾ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻋارز
و ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ةﺮﺤﻟا تﻻﻼﺴﻟا ﻦﻣ ﺎھﺪﯿﻟﻮﺗو ﺎﮭﻨﯿﺠﮭﺘﺑ اﻮﻣﺎﻗ ﺪﻗو ﺔﯿﻠﺻﻷا ﯾ ﺧ ﻲﻟإ ﺎﮭﻨﻣ رﺪﺼ ﺎ نادﻮﺴﻟا جر
) 6 (  .  ﻢﺘﮭﯾ ﺎﻤﻛ
ﺑ  تﺎﻘﯾزﺮﻟا  ﺾﻌﺑ   طﺎﺸﻨﻟﺎ ﻋارﺰﻟا ﻲ   ﺔﺻﺎﺧ    ةرﺬﻟا ﻮﺼﺤﻤﻟاو  ﺦﯿﻄﺒﻟاو  ﻢﺴﻤﺴﻟاو  ﻲﻧادﻮﺴﻟا  لﻮﻔﻟﺎﻛ  ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا  تﻻ
 ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻎﻤﺼﻟاو  .   
3.3 .   ﺔﺑوﻧﻟا لﺋﺎﺑﻗ   
 ﻢھ ﻮﻄﻟا طﻮﻄﺧ ﻦﯿﺑ ﺔﻌﻗاﻮﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺒﺠﻟا ﻲﺿارﻷا ﻦﻜﺴﺗ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ل   28  
و 32,5  ضﺮﻌﻟا طﻮﻄﺧو ً ﺎﻗﺮﺷ ﺔﺟرد  10  و  12,5  ًﻻﺎﻤﺷ ﺔﺟرد 
) 7 ( ﺴﻤﺧ ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ دﺪﻋ ﻎﻠﺒﯾو   ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻦﯿ
 ﺞﻧﺎﻤﯿﻨﻟاو ، ورﻮﺛﻷاو ، ورﻮﺤﻟا ﻞﺜﻣ ، ﺎھﺮﯿﻏو ﻮﻘﻧﺮﻛ ، ﺐﯿﻟاﻮﻜﻟا ، ﺞﻧﺎﺟﻷا ،
) 8 (  نأ نﺎﻤﯿﻠﺳ ﺪﻤﺤﻣ يﺮﯾو ، 
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻠﻋ ﻖﻠﻄﯾ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ 1   –   1,5  ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺻﻷا ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻋ ﺮﯿﻏ ﻦطاﻮﻣ نﻮﯿﻠﻣ 
 ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﺔﻘﻄﻨﻣ
) 9 (  . و  ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺪﻨﻋ ﻘﯿﺛو ًﺎطﺎﺒﺗرا ﻂﺒﺗﺮﯾ ﺔﺑﻮﻨﻟا  ﻲﻓ ﺶﯿﻌﻟا ﺐﺴﻛ ﻞﺒﺳ ﻢھأ ﻲھو ﻲﻋﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻟﺎﺑ ًﺎ
 نﻮﺳرﺎﻤﯾ ﻢﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ، ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا  ﺔﻋارﺰﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو ، ﺪﯿﺼﻟاو ناﻮﯿﺤﻟﺎﺑ ﺔﯾﺎﻨﻌﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ تﺎطﺎﺸﻧ  دﺎﻤﻋ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا
 ﻎﻤﺼﻟا ، ﻢﺴﻤﺴﻟا ، ةرﺬﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﯿﺻﺎﺤﻣ عرﺰﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﺑﻮﻨﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ رﺎﺸﺘﻧﻻا ﺔﻌﺳاو ﻲھو ﻢھدﺎﺼﺘﻗا
ﺪﻟا ، ﻲﺑﺮﻌﻟا  ﻦﺧ
) 10 ( ،    ﻚﻨﺒﻟاو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻢﻋﺪﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻢﻈﻧ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا دﻮﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﺛﺪﺤﺘﺳا ﺪﻗو
 ﺖﺛﺪﺣأو ﻲﻟوﺪﻟا  ﺔﯿﻟﻵا ﺔﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا تﺎﻌﺳﻮﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻢﺛ ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ًاﺮﯿﺒﻛ ًﻻﻮﺤﺗ  .   
3.4 .   ﺔﯾرﯾﺳﻣﻟا   
 ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺐھﺬﯾ ﻟو ﺐﺠﻧأ ﻢھﺪﺟ نأ ﻲﻟإ ﺪ ﺪﺟ ﻮھو ﺮﻤﺣﻷا ﺪﻤﺣأ ﻦﯾ ﺴﻤﻟا  ﯿ  ﺪﺟ ﻮھو قرزﻷا ﺪﻤﺤﻣو ﺮﻤﺤﻟا ﺔﯾﺮ
ﺴﻤﻟا ﻢﺴﻘﻨﯾو قرﺰﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﯿ ﺎﺠﻌﻟاو ﺔﺘﯾﻼﻔﻟا ﺎﻤھ ﻦﯾﺮﯿﺒﻛ ﻦﯿﻤﺴﻗ ﻲﻟإ ﺮﻤﺤﻟا ﺔﯾﺮ ﯾ  ﻦﯿﺗﺎھ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻛ ﻢﺴﻘﻨﺗو ةﺮ  3
تﺎﯾدﻮﻤﻋ ﺲﻤﺧ ﻲﻟإ
) 11 (  ءﺰﺠﻟاو لاﺰﻐﻟا ﺮﺤﺑ ﺔﯾﻻﻮﻟ ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ءﺰﺠﻟاو بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ بﻮﻨﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺴﻤﻟا راد ﺪﺤﺗو 
ﯾﻻﻮﻟ ﻲﺑﺮﻐﻟا ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ﺾﯿﺑأ ﻚﯿﻟو ﺞﯿﻠﺠھو ﻢﺘﻤﺗ ﻲﺑأ ﺪﻨﻋ ةﺪﺣﻮﻟا ﺔ  . ﺎﺴﻣو  ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا راد ﺔﺣ 67224 ك  . م
) 12 (  .
و ﺴﻤﻟا ﻢﺘﮭﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﯿ ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا ﺔﯿﺑﺮﺘﺑ ﺔﯾﺮ  ﺮﺒﺘﻌﯾو ، ﺔﻤﺨﺿ تﺎﯿﻤﻜﺑ  75  % ﺴﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ داﺮﻓأ ﻦﻣ ﯿ  ﻦﻣ ﺔﯾﺮ
،ﻞﺣر ﻢھو نﺄﻀﻟاو ﻞﺑﻹاو رﺎﻘﺑﻷا ةﺎﻋر   ﻟا داﺪﻋﻷا ﻲﻓ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻞﺜﻤﺘﯾو  مﺎﻨﻏﻷاو ﻞﺑﻹاو ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻜ
 ﺔﻨﺴﺤﻤﻟا لﻮﯿﺨﻟا ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
) 13 (  .  ﻂﺧ ﻲﻠﻋ ﻊﻘﯾ يﺬﻟا بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺒﺑ ﻖﯿﺛو طﺎﺒﺗرا ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻠﻟو 10  ﺔﺟرد   .  ﺚﯿﺣ
 ﻢھﺪﺠﻧ  ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻀﯾأو لاﺰﻐﻟا ﺮﺤﺑ لﺎﻤﺷ ﺔﯾﻻو ﻞﺧاد نﻮﻠﻏﻮﺘﯾ ًﺎﻧﺎﯿﺣأو بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ لﻮﺣ ﻢﮭﺘﯿﺷﺎﻤﺑ ﻒﯿﺼﻟا ﻲﻓ
ﺣﻮﻟا ﺔﯾﻻو ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻐﻟا ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ةﺪ  .  ﺔﻓﺮﺣ اﻮﻟوازو ﻢھاﺮﻗو ﻢﮭﻧﺪﻣ ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻞﻀﻓ ﺔﯾﺮﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺾﻌﺑ كﺎﻨھو
ﺴﻤﻟا راد ﻲﻓ لوﺮﺘﺒﻟا ﻒﺸﺘﻛا ﺪﻘﻓ ﻚﻟذ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﺔﻋارﺰﻟا ﯿ  ﻞﺒﺟ ﻲﻓ ﺪﯾﺪﺤﻟا مﺎﺧ ًﺎﻀﯾأو ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯿﻤﻜﺑ ﺔﯾﺮ  ﻲﺑأ
ﺴﯾ ﻢﻟ يﺬﻟا ﻮﻟﻮﺗ ﺘ  ﻦھاﺮﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﺘﺣ ﻞﻐ  .   
 ً ﺎﺴﻣﺎﺧ  :  ﺎﻨﺴﻘﻧﻷا  :   
 داﺮﻓأ ﺪﺟاﻮﺘﯾ ﺴﻘﻧﻷا ﺔﻠﯿﺒﻗ  ، ﺖﯿﻧﺎﺒﻗ ، ﻲﻟﺪﺑ ، ادﻮﺴﻟا ﺎﮭﻨﻣ عوﺮﻓ ةﺪﻋ ﻲﻟإ نﻮﻤﺴﻘﻨﯾو قرزﻷا ﻞﯿﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺎﻨ
 تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ةﺪﻋ  ﻦﻣ  ﺔﻧﻮﻜﻣ ﻢﮭﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻢﮭﺘﻐﻟ  ﺎﻨﺴﻘﻧﻸﻟو ، ﻞﻣد  لﺎﺑ  ، ﺔﺠﻔﻣ ،  ﺮﻛﺮﻛ
) 14 (  طﺎﺸﻨﻟا  حواﺮﺘﯾو 
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻌﺘﻟا طﺎﺸﻨﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺾﻌﺑ سرﺎﻤﺗ ﺚﯿﺣ ، ﻦﯾﺪﻌﺘﻟاو ﻲﻋﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺎﻨﺴﻘﻧﻸﻟ  ﻲﻓ ﻲﻨﯾﺪ
 موﺮﻜﻟاو ﺐھﺬﻟا ﻦﯾﺪﻌﺗ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھو ﺔﯿﺋاﺪﺑ ةرﻮﺼﺑ ﺐھﺬﻟا لﺎﺠﻣ  .   
 طﺎﻤﻧﻷا فﻼﺘﺧﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﺑ ﻲﺋاﺪﺒﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻓﻼﺘﺧا ﻚﻟﺎﻨھ نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ً ﺎﻣﻮﻤﻋ
 ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻟاو تادﺎﻌﻟاو ﺔﯿﻛﻮﻠﺴﻟا  . ﻟا هﺬھ نﺎﻜﺳ ﺐﻠﻏأ ﺶﯿﻌﯾ ﺚﯿﺣ  دﺎﺼﺘﻗا رﺎطإ ﻲﻓ ﻞﺋﺎﺒﻘ ﻌﻣ ﯿ  لﻼﻐﺘﺳﻻا ﻲﻠﻋ مﻮﻘﯾ ﻲﺸ
 ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻲﻟإ تدأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا رﻮﮭظ ﻦﻜﻟو ، ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ نزاﻮﺘﻤﻟا
ﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ دراﻮﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔ .     
4 .   ا ﻖطﺎﻨﻣ هﺎﺠﺗ لوﺪﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا سﺎﻤﺘﻟ   
ﻤﺘﺴﻤﻟا بوﺮﺤﻟا ﺔﻟﺎﺣ تدأ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا رﻮﮭظ ﻲﻟإ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ةﺮ  ةﺎﻋﺮﻟا مﺎﻤﺘھا رﺎﺻ ﻰﺘﺣ
 تﺎﺳﺎﯿﺳ كﺎﻨھ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو ، قﻮﺴﻠﻟ جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻢﮭﺋﺎﻘﺑ تﺎﻣﻮﻘﻣ ﻲﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ ً ﺎﮭﺟﻮﻣ ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟاو
 هﺎﺠﺗ ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا ﺔﺤﺿاو ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا  ﺖﻗﻮﻟا ﻰﺘﺣو لﻼﻘﺘﺳﻻا ﺬﻨﻣ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻖطﺎﻨﻣ  ، ﻦھاﺮﻟا كﺎﻨﮭﻓ  رﻮﺼﻗ   ﻲﻓ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺐﻠﻏأ ﻲﻓ ﺖﺑﺎﻏ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻟإ ﺔﻓدﺎﮭﻟا
 لاﻮﺣﻷا  ﺔﻗﻼﻌﻟا  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺔﯿﻟدﺎﺒﺘﻟا  .   
 ﺖﻈﻓﺎﺣ  ﺪﻌﺑ ﺎﻣ تﺎﻣﻮﻜﺣ ﺘﺳﻻا ﻘ  ةرادﻹا ﻦﻣ ثورﻮﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﯿﻨﺒﻟا ﻲﻠﻋ لﻼ ﻤﻌﺘﺳﻻا  ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎ
ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ لﺎﻤھإ ﻊﻣ ﺔﯾوﺮﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻠﻋ ً ﺎﺳﺎﺳأ ﺪﻤﺘﻌﯾ يﺬﻟاو
) 15 (  تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻢﻠﻓ ، 
 لﻮﺧد ﻮھ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﺔﻠﺼﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛو سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ هﺎﺠﺗ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﺘﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا
  ﺎﻤﻣ  ﺢﻠﺴﻤﻟا  عاﺮﺼﻟا  نﻮﺗأ  ﻲﻓ  ﻖطﺎﻨﻤﻟا  هﺬھ  ةﺮﯿﺗو  ﺖﻌﻔﺗراو  ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا  ﻒﻌﺿأ
 سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻨﺛﻻا تﺎﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺑﺎﻄﻘﺘﺳﻻا  . أ ﻲﻠﻋ  ﺔﻟوﺪﻟا بﺎﯿﻏ ن  ﻲﺠﯾرﺪﺘﻟا  ﺪﯾﺪﻌﻟا ثﺪﺣأ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ
 يﻮﻤﻨﺗ ﺶﻣﺎھ ﻞﻜﺸﺗ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ترﺎﺻ ﻰﺘﺣ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻦﻣ و  ، ﺔﻨﺣﺎط ﺔﯿﻣأو عﻮﺟو ﺮﻘﻓ
ﺟو ﻻ  تﻼﺻاﻮﻤﻟا سﺎﻤﺘﻟا ﻲﻓ مﺪﻌﻨﺗ ﺎﻤﻛ نﺎﻤﯾﻹا ﻒﻌﺿأ ﻦﻣ ﻻإ ﺔﯿﺟﻼﻌﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا وأ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻲﻨﺒﻟا وأ سراﺪﻤﻠﻟ دﻮ
 تﻻﺎﺼﺗﻻاو  .  ﺔﯿﺋاﺪﺑ قﺮﻄﺑ نوﺮﻓﺎﺴﻤﻟا كﺮﺤﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﻟوﺪﻟا دﻮﺟﻮﺑ ﻲﺣﻮﺗ ﺮھﺎﻈﻣ يأ مﺪﻌﻨﺗ ﻒﯾﺮﺨﻟا ﻞﺼﻓ ﻲﻔﻓ
 ماﺪﻗﻷا ﻲﻠﻋ ًاﺮﯿﺳ نﺎﯿﺣﻷا ﺐﻠﻏأ ﻲﻓ تاﺮﺘﻛاﺮﺘﻟاو باوﺪﻟﺎﻛ
) 16 (  . ظ ﺪﻘﻟ ﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﺖﻠ  يدﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺶﯿﻌﺗ س
و يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا ةﺮﺘﻓ ﺔﻠﯿط يﺮﺸﺒﻟا رﺎﻣﺪﻟاو يﻮﻤﻨﺘﻟا   .  ً ﺎﺟذﻮﻤﻧأ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻣ مﺪﻘﺗ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻠﻋو
 ﻮﯿﻧﻮﯾ ﻲﻓ ذﺎﻘﻧﻹا ةرﻮﺛ مﺎﯿﻗ ﺪﻨﻌﻓ ،ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﻻﻼﺘﺧﻼﻟ ً ﺎﺤﺿاو 1989  ءاﺰﺟأ ﺖﻠﻤﺷو تدﺪﻤﺗ ﺪﻗ بﺮﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛ م
 ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻦﻣ    ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ تﺮﺛﺄﺗو  ﺔﻠﯿﻠﻗ ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺖﻘﻓﻮﺗو 510  ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ً ﺎﻋوﺮﺸﻣ 
 ﻲﻠﺘﻘﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑو ، ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ ﻒﺼﻧ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ رﺮﻀﺗ ﺪﻗو ، ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻨﺒﻠﻟ ًﻼﻣﺎﻛ ً اﺮﯿﻣﺪﺗ ثﺪﺣو
ـﻟا ﻲﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻣ ﻦﻣ 4,000  و ﺪﻨﺠﻣ  400  ﻲﻟاﻮﺣ حﺰﻧو دﻮﻘﻔﻣ  350 ﻒﻟأ   ﺺﺨﺷ   .  ﻒﻗﻮﺗ ﺎﻤﻛ
 ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ 1853  ناﺪﻘﻓ ﻊﻣ ً ﺎﯿﻋارز ً ﺎﻋوﺮﺸﻣ 71 أ  ﻟ  ﻮﺤﻧو رﺎﻘﺑﻷا ﻦﻣ سأر ﻒ 99  مﺎﻨﻏﻷا ﻦﻣ ﻒﻟأ 
) 17 (  .   
 ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺔﺑﻮﻌﺻ كﺎﻨھ نأ ﻻإ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﺐﻠﻏأ ﻦﯿﺑ ﺪﺋﺎﺴﻟا ﻮھ يﻮﻋﺮﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻂﻤﻧ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻲﻠﻋ
ﯿﻌﺿو ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا ﮫﺘ  ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا  ﻣﻼﻣو ﮫﺤ ﻠﻜﯿﮭﻟا  ﯿ  ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺮﮭﻈﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔ
  تﺎﯾﺎﻐﻟا  ﻖﯿﻘﺤﺗ  ﻲﻟإ  فﺪﮭﺗ  ﻲﺘﻟا  ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟاو  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﻠﻤﻌﻟاو  ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ﻊﺿﻮﺑ  ﻖﻠﻌﺘﺗ  فاﺪھﻷاو
 ءاﻮﺴﻟا ﺪﺣ ﻲﻠﻋ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟاو ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  . ﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﺘﻨﺒﺗ ﻲﺘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻓ  تﺎ
ثﺪﺤﺗ ﻢﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﺘﺣو    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تارﻮﻄﺗ  ﮫﺘﺤﻨﻣ يﺬﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﻓ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾإ
 ﺔﻌﺳاو تﻼﯿﮭﺴﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺚﯿﺣ ﻂﺳﻮﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﮫﺗارﺎﻤﺜﺘﺳا ﺰﻛﺮﺗ ﺪﻘﻓ
ﺪﻗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻠﻋ  ً ار يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ نأ ، حﺎﺑرﻷا ﻦﻣ ﻲﻠﻋأ   ﻖطﺎﻨﻣ هﺎﺠﺗ ﺔﻟوﺪﻟا رود ﻲﻐﻠﺗ ﻻ   ﻻو سﺎﻤﺘﻟا
ﻟﻮﺌﺴﻣ ﻦﻤﻓ ، ﺎھرود ﻊﻣ ﻚﻟذ ضرﺎﻌﺘﯾ ﯿ  ﺔﺣﺎﺗإ ﻊﻣ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﻓﻮﺗ نأ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔ
 طﺎﺸﻨﻟا ﻦﻋ دﻮﯿﻘﻟا ﻊﻓر ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﻂﻘﻓ لوﺮﺘﺒﻟا ﻲﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نود ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯾﺮﺣ  4
ﻟ ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻊﺠﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﻨﯿﻧﺄﻤﻄﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ًاراودأ ﺐﻠﺠﯿ
 ﺔﯿﻣﺪﺧو ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾإ  .  ﺔﻘﯿﻤﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﻻﻮﺤﺗ ثاﺪﺣإ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو تﻼﻜﺸﻤﻟا نأ ﻲﻟإ ﺺﻠﺨﻧو
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا بﺎﯿﻏ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا  ﺖﺒﻗﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا
 لﻼﻘﺘﺳﻻا ﺬﻨﻣ ﻢﻜﺤﻟا ةﺪﺳ ﻲﻠﻋ ا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﺘﺣو  تﻻﺪﻌﻣ ﻊﺳﻮﺘﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﻦھاﺮﻟ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻲﻨﺒﻟا رﺎﻣد
ةﺮﺋاد ﻊﺳﻮﺗو ﻢﻛاﺮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا    ﻦﻋ ًﻼﻀﻓ ، ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟاو ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا ﯿﮭﻟا بﺎﯿﻏ ﺎ  ﻞﻛ
ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﯿ  ﺔ – صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ، ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  ﻊﻣ  ﺗ   ﺮﻓﻮ
ﺴﺳﺆﻣو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺰﺟاﻮﺣ ةﺪﻋ ﯿ  ﺔ  . دﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻒﯿظﻮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻖﯿﻌﺗ ﺮﺧﺰﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﯾ   ﺑ  هﺬھ ﺎﮭ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا .  دادﺰﺗ فﻮﺳ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﻮﻄﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ءﺎﻄﺑإ ﻲﻓ ﺖﻤﮭﺳأ ﻲﺘﻟاو ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ
 بﻮﻨﺠﻟا لﺎﺼﻔﻧا ثوﺪﺣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ اﺪﯿﻘﻌﺗ يﺬﻟاو    ﺎﯾﻮﯿﺣ ﻻﺎﺠﻣ ﻞﻜﺸﯾ  ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻠﻟ .   
4.1 .    رﺛأ  لﺎﺻﻔﻧﻻا ﻲﻠﻋ دﺗﻟا  ا  يدﺎﺻﺗﻗﻻا لﺧ  ﺔﯾﻠﺑﻘﺗﺳﻣﻟا تﺎﯾدﺣﺗﻟاو   
ﻨﯿﺒﻟا ﺶﯾﺎﻌﺘﻟا ﻊﻗاو ﻦﻣ  ﺞﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟاو روﺬﺠﻟاو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲ
ﺧ تاﺮﺛﺆﻣ دﻮﺟو ﻞظ ﻲﻓو سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا  ثاﺪﺣﻷ ﺎﯿﺨﯾرﺎﺗ دﺎﻗ ﺪﻗ ﻚﻟذ نﺄﻓ ﺔﯿﺟرﺎ
 ﻦﯿﺑ دﻮﺟﻮﻟا تﺎﺒﺛإ تﻻوﺎﺤﻣ ﻊﻣ بذﺎﺠﺗو باﺮﻄﺿا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا  تﺎﻋاﺰﻨﻟا نأ ، ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻨﺛﻻأ 
 ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا نﻮﻄﺑو ذﻮﺨﻓ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺳأﺮﻟا ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ةروﺎﺠﺘﻤﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦﯿﺑ تراد ﻲﺘﻟأ ﺔﯿﻘﻓﻷا ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا
ﻜﻤﯾ ةﺪﺣاﻮﻟا  رﻮھﺪﺘﻟاو ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا داﺪﻋأ ﻲﻓ ةدﺮﻄﻤﻟاو ةﺮﯿﺒﻜﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﻲﻟأ ﺎﮭﻋﺎﺟرإ ﻦ
 هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺺﻘﻧو تﺎﻋارﺰﻟا ﻊﺳﻮﺗو ﻲﺌﯿﺒﻟا
) 18 (  ﺎﮭﯿﻌﺳ رﺎطإ ﻲﻓو سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺾﻌﺑ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ 
ﻚﻟﺎﻨھ ﺖﺤﺒﺻأو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا بﺎﻄﻘﺘﺳﻻا ةﺮﺋاد ﻲﻓ ﺖﻠﺧد دراﻮﻤﻟا ﻲﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻠﻟ  ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻗﻼﻋ 
ﻌﻣو ﺔﻤﻛﺎﺣ بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ىﻮﻘﻟا ﺾﻌﺑو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺎ  ةﺪﻨﺟﻷا رﻮﮭظ ﻚﻟذ ﻲﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗو ﺔﺿر
 حﻼﺴﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟاو ةﺎﻋﺮﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻰﺸﻔﺗ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺳ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ىﻮﻗ ﺰﻛاﺮﻤﺑ ﺔﻣﻮﻋﺪﻤﻟا ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا
ﻜﺘﻟا هﺪﺠﺗ يﺬﻟا ﻲﻔﺨﻟا ﻢﻋﺪﻟاو  ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻜﯾﺮﺷ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ  ةرﻮﺼﺑو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  تﺎﻨﯾﻮ ) ﻤﻟا  ﺔﻛﺮﺤﻟا ، ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆ
ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا (
) 19 ( . و   ﻞﺒﻗ ﻦﻣ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﮫﻟﺎﻜﺷﺄﺑو ﻲﻔﺨﻟاو ﻦﻠﻌﻤﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳا
 ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻜﯾﺮﺷ )  ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا  ( ا ﺔﻟوﺪﻟا هﺎﺠﺗا ﻞظ ﻲﻓو ا ﻮﺤﻧ ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟ  لﺎﺼﻔﻧﻻ ﻖﻠﺧ  
 ﺔﯿﻠﻤﻋ تﺎﻤﻛاﺮﺗو تﺎﻌﺒﺘﺑ اﺮﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﺎﮭﻧﻷ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟاو تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 لﺎﺼﻔﻧﻻا  .  ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ  سﺎﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﻦﯿﺑ  تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻦﻣ  ﺔﻟﺎﺣ ﻖﻠﺨﯾ فﻮﺳ  بﻮﻨﺠﻟا لﺎﺼﻔﻧا نأ
 ﺔﯿﺑﺮﺗ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺎﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﻌﺳاو تﺎﺣﺎﺴﻣ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﻋﺮﻟاو ناﻮﯿﺤﻟا
 ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻚﻠﺘﻟ يﻮﯿﺤﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻞظ ﺪﻗو ﺔﺣﻮﺘﻔﻣو ﻮھ  ﺎھﺮﯿﻏو بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ بﻮﻨﺠﻟا  ﺗ  تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻜﺸ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻟأ ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا تاوﺮﺜﻟا ﻊﺟاﺮﺗ ﻲﻟأ يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ لﺎﺼﻔﻧﻻا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ةدﻮﻘﻔﻣ ﺢﺒﺼﺗ فﻮﺳ ﻲﺘﻟاو ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا
ﺔﯿﻋارﺰﻟا  جﺎﺘﻧﻹا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ نأ ﺪﺠﻧ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو ،   ﻲﻋارﺰﻟا  ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺪﯿﯿﻘﺗ ﻲﻠﻋ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺟرﺪﺑو ﺪﻤﺘﻌﺗ
 ﺪﻗ ﻲﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طﺎﺸﻨﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا هﺬھ زﺮﺒﺗ فﻮﺳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻋارﺰﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ
ﻠﺧاد تﺎﻋاﺰﻧ ءﻮﺸﻧ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ سﺎﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻨﯾﻮﻜﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿ
) 20 ( .   
 ﻒﻗﻮﺘﺗ ﻻ  تﺎطﺎﺸﻧ رﻮﮭظ ﻲﻟأ يدﺆﯾ ﺎﻤﻧإو ﻂﻘﻓ دراﻮﻤﻟا لﻮﺣ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﺪﻨﻋ لﺎﺼﻔﻧﻼﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺛﻵا
 تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﺔﻨﻋ ﺞﺘﻨﯾ ﻲﻋﺮﺷ ﺮﯿﻏ يدﺎﺼﺘﻗا طﺎﺸﻧ ءﻮﺸﻧ ﻲﻟأ يدﺆﯾ فﻮﺳ لﺎﺼﻔﻧﻻﺎﻓ ، ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا
ﺎﻐﻟا ﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻨﺼﺤﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺗ ﺰﻛاﺮﻣ تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺮﮭﻈﯾ ﺪﻗ وأ ﺔ  ﺔﯿﻨﻐﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓو ﻂﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧإ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ 
 ندﺎﻌﻤﻟﺎﺑ –  سﺎﺤﻨﻟا ةﺮﻔﺣ   .  هﺬھ نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻲﻟأ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﺤﻠﺳﻷا ةرﺎﺠﺗ ﻂﯿﺸﻨﺘﻟ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻚﻟﺎﻨھو
 سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟ ﺔﻣﺎﮭﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺢﺒﺼﺗ فﻮﺳ ﻲﺘﻟاو ﺐﯾﺮﮭﺘﻟا ةرﺎﺠﺗ ﺎﮭﻟﺎﻄﺗ فﻮﺳ ﻖطﺎﻨﻤﻟا  .
ا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻠﻋو  ﺢﻠﺴﻤﻟا عاﺰﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﺔﻠﺣﺮﻣ ءﺎﻨﺛأ ﺄﺸﻨﯾ يﺬﻟا دﻮﺳﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا وأ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ لﻮﻘﻟ
 نﻷ بﺮﺤﻟا ءﺎﮭﺘﻧا ﺪﻌﺑ ﺎﻨطﻮﺘﻣ ﺢﺒﺼﯾ ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﮫﻧا ﻞﺑ ، لﺎﺘﻘﻟا ءﺎﮭﺘﻧا ﺪﻌﺑ ﻰﺘﺣ ﺮﻤﺘﺴﯾ ﺚﯿﺤﺑ روﺬﺠﻟا ﻖﯿﻤﻋ ﺢﺒﺼﯾ
ﻔﺗ دادﺰﯾو ، ﻞﺟﻷا ﻞﯾﻮط ﺞﮭﻨﻟا ﻖﯾﺮط ﻲﻓ ﻼﺋﺎﺣ ﻒﻘﯾ يزﺎﮭﺘﻧﻻا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا  دﺎﺴﻔﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻤﻗﺎ  .  ﺎﻣ ﻲﻠﻋ ءﺎﻨﺑو
 ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﻋ ردﺎﺼﻣ ﺔﻟوﺪﻟا مﺮﺤﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ لﺎﺼﻔﻧﻻا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﯿﺳ يﺬﻟاو ﻞﻈﻟا دﺎﺼﺘﻗا نﺈﻓ ﻖﺒﺳ
 ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﺤﯿﺤﺸﻟا تارﺎﮭﻤﻟاو لاﻮﻣﻷا لﻮﺤﺘﻟ .   
4.2 .   ﺔﯾﻠﺑﻘﺗﺳﻣ ﺔﯾؤر   
 ﺪﯾﺪﺟ جذﻮﻤﻧ ﻖﻠﺧ ﻮﺤﻧ هﺎﺠﺗﻻا  ﻲﻓ ﻊﻀﯾ نأ ﺪﺑﻻ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ لﺎﺼﻔﻧﻻا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﯾ
 ، سﺎﻤﺘﻟا  ﻖطﺎﻨﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟاو ةﺎﻋﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺧاﺪﺘﻤﻟا  تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺖﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟ ﻖﯿﻤﻌﻟا ﻢﮭﻔﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا
ﺮﻜﺗ ﻲﻟأ دﻮﻘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ةﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟاو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا عﺎﺿوﻷاو فوﺮﻈﻟا ﻊﺒﺘﺗ ﻲﻟأ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  تﺎﻗﻼﻋ ﺲﯾ
ﻤﻠﺳ ﮫﯿﻠﺧاﺪﺗ ﯿ  تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﻦﯿﺑ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯾؤر لﺎﻤﻋأ ﻲﻓ ﻲﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا نأ ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿﺑ ﺔ
 ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  تﺎﻤﻈﻨﻣو ﺔﯿﻠھﻷا  ةرادﻹا ﻦﯿﺑ  ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ  سﺎﺳأ ﻲﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ  سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا
ﯿﻠﺜﻤﻣ ﻢﻀﺗ  ﻊﺳوأ  ﺔﻜﺒﺷ ﻦﯾﻮﻜﺗ  ﻢﺛ  ﻦﻣو  ، ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣو  ﻦﯾﺬھ  نﻷ  صﺎﺨﻟا  عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻦ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا  راﺮﻘﺘﺳﻻا  ﻖﯿﻘﺤﺗ  ﻞﺟا  ﻦﻣ  ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ  دﻮﮭﺟ  يأ  حﺎﺠﻧ  ﻲﻓ  ﻲﺴﯿﺋر  رود  ﺎﻤﮭﻟ  نﻮﻜﯿﺳ  ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا  5
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﯿﺑ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟﺎﻓ ، ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
ﻻ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو  ةﺮﯿﺒﻛ تاداﺮﯾإ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺮﻟ ﺔﻣز
 ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺪﯾﺪﺟ ﻖﯾﺮط ﺢﺘﻓو ﻞﻤﻋ صﺮﻓ ﻖﻠﺧو ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺔﻣﺎﻗإو
) 21 (  .   نأ ﻦﻜﻤﯾ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﻓ
ﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻣﺪﺼﻟا ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻌﻟﺎﺑ ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ لﺎﺼﻔﻧﻼﻟ ﺔﯿ ﻼﺜﻤﻓ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪ  ﻦﻜﻤﯾ 
 فﻮﺳ ﻦﯾﺬﻟا ﻲﻟﺎھﻷا بﺎﻌﯿﺘﺳا ةدﺎﻋإ ﻲﻟأ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻖﻠﺨﺑ مﻮﻘﯾ نأ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ
 ءﺎﻨﺑ  ةدﺎﻋإ ﻲھو  ﺔﯿﻤھأ  ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔﻤﮭﻤﺑ  ﺾﮭﻨﯾ نأ  ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ  صﺎﺨﻟا  عﺎﻄﻘﻟا  نأ ﻢﻛ ،  لﺎﺼﻔﻧﻻا  ﻦﻣ  اورﺮﻀﺘﯾ
 مﻼﺴﻟا ﻲﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻓﺎﻘﺛو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا .   
 لﺎﺼﻔﻧﻻا  ﻖﯾﺮط ﻦﻋ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا رود حﻼﺻإو ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ةدﺎﻋﻹ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا عﺎﺿوﻷا ﻦﻣ اﺪﺣاو نﻮﻜﯾ ﺪﻗ
 ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يﺮﺸﺒﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟاو يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر قﻼطﺈﺑ ﻚﻟذو جﺎﺘﻧﻺﻟ ةدﺪﮭﻤﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟاو ﻖﺋاﻮﻌﻠﻟ ﺎﮭﺘﻟازإ
ﺎﯿﻨﺒﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻀﻓأ ءادأ ﺔﻣﺎﻌﻟا مﺎﮭﻤﻟا ءادأ ﻞﺟأ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ت -  يرﺎﺒﻜﻟاو قﺮﻄﻟا 
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو قاﻮﺳﻸﻟ ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﯿﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرادإو ﻦﻣﻷاو
ﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﯿ  ﺔ ا ﻟ ﻼ ﻣز ﺔ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ  و  ﺔﻣﺎﻗإ ﻲﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﺗ نأ ﺪﺑﻻ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ
ﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ  ﺔﻟاﺪﻌﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﺪ .   ﻹو ﻧ  ﺔﻓدﺎﮭﻟاو ﻊﻗاﻮﻟا ضرأ ﻲﻠﻋ رﺎﻜﻓﻷاو ىؤﺮﻟا هﺬھ لاﺰ
لﻮﺤﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تاﺮﻔط ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟإ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ  ﻮﻨﺟ لﺎﺼﻔﻧا ﻦﻣ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا   نادﻮﺴﻟا ب
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺔﻗرﻮﻟا ﻰﺻﻮﺗ :   
1 .   ﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو  ﺔﯿﻠھﻷا سﺎﻤﺘﻟا  ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ  ﺔﻌﻤﺘﺠﻤﻟا  تادﺎﯿﻘﻟا  كرﺪﺗ  نأ  ﻦﯿﺑ  ﻖﯿﺛﻮﻟا  ﻂﺑاﺮﺘﻟا  ﺔﯿﻤھأ  ﺔﯾﺮﻜﻔﻟاو  ﺔ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻦﯿﺑو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻲﻨﻣﻷا راﺮﻘﺘﺳﻻا .  
2 .   ﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻖﻠﺧ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ  ﺔﯾﻮﻋﺮﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا لدﺎﺒﺗ ﻲﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﯾ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣﺎﻜﺘ
ﻟا ﻊﻣ سﺎﻤﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻋارﺰﻟاو ﻐﺗ ﻲﻠﻋ ﻞﻤﻌ ﯿ  هﺬھو ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا دﻮﮭﺟ ﻲﻟأ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻻ ﻲﺘﻟأ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺮﯿ
 ﺔﯿﻨﻀﻣ تادﻮﮭﺠﻣ ﻲﻟأ جﺎﺘﺤﺗو ﺔﻠﮭﺴﻟا ﺔﻤﮭﻤﻟﺎﺑ ﺖﺴﯿﻟ .  
3 .   رﺪﻗ ﺮﯿﺨﺴﺗ ﻲﻠﻋ ردﺎﻗ ﺪﯾﺪﺟ ﻞﻜﯿھ ﺔﻣﺎﻗإ ﻲﻓ يﺪﺠﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا تا  لﻮﺤﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ نﻮﻜﺘﻟ لﺎﻤﻋﻷا ﺮﺋاود 
ا ﺔﯾدﺎﺷرﻹا ﻂﻄﺨﻟاو مزﻼﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺮﺒﻋ هﺬھ ﺪﺿﺎﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻞﻌﺠﻟ ﺔﻣزﻼﻟ  ﻲھ ﺔﯾ
ﺘﺴﯾ يﺬﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا ﻠ ﻤﮭ  ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﮫ .  
4 .    ، ﻦﯿﻣزﻼﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ﺮﺒﻛأ ﺔﯾﺎﻨﻋ ﮫﺟﻮﺗ ﺔﯿﻠﺣﺮﻣ ﻂﻄﺧ ﻊﺿو
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯾدﺎﻨﺻو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ لﺎﻤﻟا سأر قﻮﺳ تﺎﺴﺳﺆﻣو  ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا 
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻨﻣﻷا تادﺪﮭﻤﻟاو ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ تﺎﻌﯾﺮﺸﺗو ﺮﯿﺑاﺪﺗ ةﺪﻋ ذﺎﺨﺗاو .  
5 .   ﻠﺤﻣ قوﺪﻨﺻ ﺲﯿﺳﺄﺗ  يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا شﺎﻌﻧﻺﻟ ﻲ  جﺎﺘﻧﻹا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺢﻨﻣو تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ ﻲﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ
ﺼﻟا ﺮﺳﻷا تاردﺎﺒﻣ ﻢﻋدو ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ  باﻮﺑﻷا ﺢﺘﻓو ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻐ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا صﺮﻔﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ راﺮﻘﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯾﻮﻋﺮﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا مﺎﻣأ ﻟ  ً ﺎﻘﯾﺮﺗ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻢﮭ  رﻮﻌﺸﻠﻟ 
ﻟ ﺰﻓاﻮﺣ ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺪﻟﻮﺘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو دﺎﻌﺑﻹﺎﺑ ﻠ ﻒﻨﻌﻟا ﻮﺤﻧ هﺎﺠﺗﻻا مﺪﻋو راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳا ﻲﻠﻋ ﻞﻤﻌ   .  
6 .   ﻌﺗ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻖطﺎﻨﻤﺑ ﻲﺿارﻸﻟ ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ ءﺎﺸﻧإ  ﻖﻠﺨﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا فﺮﻌﺗو ﺎﮭﻓاﺮﻋأو ضرﻷا فﺮ
 ةﺎﻋﺮﻟاو ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﯿﺑﺎﻣ بﻮﻠﻄﻤﻟا نزاﻮﺘﻟا .  
7 .    ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﻦﻣﻷاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تاوﺮﺜﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﻏو ﻂﻔﻨﻟا ﻒﯿظﻮﺗ
وﺮﺸﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ ﺪﻨﻋ سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا تﺎﯿﺳﺎﺴﺤﻟا ﻲﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟاو ﻟاو تﺎﻋ  زﺎﯿﺘﻣﻻا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا لﻮﺣ ضوﺎﻔﺘ
ﻌﻟا  ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻛﺮﺸﻟاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﻛﺮﺷ ﻊﻣ ﺔﻟدﺎ  .  ﻊﻣ مﺎﻌﻟا روﺎﺸﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺔﯾﻮﻘﺗ ﻲﻟأ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
ﺎﺸﻤﻟا  ﻂﯿﻄﺨﺗ  ﻲﻓ  ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا  ﺪﯿﻛﺄﺗو  ﻖطﺎﻨﻤﻟا  هﺬھ  تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ر  هﺬھ  ﻦﻣ  ةدﺎﻔﺘﺳﻻا  ﻦﻋ  ﻼﻀﻓ ،  ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗو ﻊﯾ
ﻮﻤﻠﻟ تارﺪﻘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ يﻮﺘﺴﻣ ﻲﻠﻋ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا درا .  
8 .    تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﺿو ﻟ  تﺎﯿﻨﺒﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ءﺎﻨﺑ ةدﺎﻋإ ﻞﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻣ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﯿﺴﺤﺗو ةءﺎﻔﻜﻟا ةدﺎﯾﺰ
 جﺎﺘﻧﻹا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟاو ﺔﯾﺮﻄﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو يرﺎﺒﻛو قﺮط ﻦﻣ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا .  
9 .   ﻘﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﻋﻮﻟﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا و صﺎﺨﻟا عﺎﻄ ا ﺗو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟاو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻛﺮﺸﻟ ﺪ  سأر ﻖﻓ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو لﺎﻤﻟا .  
5 .   ﻟا  ﺔﻤﺗﺎﺨ   
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا سﺎﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﺔﻠﻈﻣ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﮫﺟاﻮﺗ فﻮﺳ ﻲﺘﻟأ تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻦﻣ  ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲھ
ﻓﻮﺗو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻻﻮﺤﺘﻟﺎﻓ ، ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةدارﻹا ﺮ  ﻲﻓ ﺬﺧﺄﺗ ﻻ ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻣ ﺔﯿﻠﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﺗ نأ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻲﺒﻌﺸﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﻌﺒﻟا نﺎﺒﺴﺤﻟا .  ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟا ﻊﻓﺎﻨﻣ نﺄﺸﺑ تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﻦﯾﺎﺒﺘﺗ ﺪﻘﻓ
 ﺔﻘﺜﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺮﻣﻷا نﺈﻓ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﻛ ﺔﻌﻔﻨﻤﻟ ﺔﯾدﺆﻣ تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا هﺬھ ﺢﺒﺼﺗ ﻰﺘﺣو سﺎﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا
ﺒﺘﻤﻟا نﺎﻨﺌﻤطﻻاو  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو تادﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻨﻀﻣ ادﻮﮭﺟ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﻦﯿﻟدﺎ  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا .  
و ﻤﻠﺴﻟا ﺶﯾﺎﻌﺘﻟا ﻦﯿﺑ مزﻼﺘﻟا  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو  ﻲ  مﺎھ  مﻮﻘﺗ نأ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻼﻓ ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﻮﻄﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ  6
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